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В последнее время перед литейным производством поставлена задача 
интенсификации производства, повышения его эффективности и снижения 
металлоемкости изделий при коренном улучшении их качества. Особое 
значение в этих условиях приобретает производство качественных отливок. 
Для достижения этой цели в работе предложено современное литейное 
оборудование и механизмы, позволяющие обеспечить заданный уровень 
механических свойств продукции надлежащего качества. Для обеспечение 
высокой производительности труда применены средства механизации и 
автоматизации технологических процессов изготовления отливок. 
В специальной части работы предложены методы очистки расплава 
алюминиевых сплавов от водорода и неметаллических включений. 
